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4. Hrvatsko - slovenski simpozij rehabilitacijske medicine
i 
Obilježavanje dva stoljeća kontinuiranog rada liječnika
u Bolnici Varaždinske Toplice
pod pokroviteljstvom






14:30  Dr. Silva Potrebica: Obilježavanje dva stoljeća kontinuiranog rada 
liječnika u Bolnici Varaždinske Toplice
Koktel dobrodošlice
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Nataša Kos, Maja Frangež, Nika Goljar: Rehabilitacija ob nevroloških 
zapletih po operativnih posegih na srcu in ožilju od akutne faze do 
postopne reintegracije.
Tea Schnurrer-Luke-Vrbanić, Viviana Avancini-Dobrović, Ivana 
Baniček-Šoša: Primjena egzoskeletnog robota u rehabilitaciji ruke 
kod bolesnika nakon preboljelog moždanog udara – naša iskustva. 
Lidija Plaskan, Andrej Bavec, Kristina Vogrin Hudopisk, Iwona Ewa 
Kosi, Marija Šoštarič Podlesnik: Trombolitično zdravljenje akutne 
ishemične možganske kapi v Splošni bolnišnici Celje v obdobju od 









   Rehabilitacija kod ozljede kralježnične moždine
08:00 Ivan Džidić: Povijest pokušaja izgradnje spinalnog centra u 
Varaždinskim Toplicama.
08:30  Metka Moharić, Rajmond Šavrin: Možnosti testiranja in predpiso-
vanja invalidskih vozičkov. 
09:00  Saša Moslavac: Autonomna disrefleksija i lansiranje kartice AD-e.
09:30  Breda Jesenšek Papež: Obvladovanje nevropatske bolečine v ro-
kah specialista FRM.
10:00   Renato Pahić, Tea Pahić: Primjena kognitivno-bihevioralne terapije 
kod bolesnika s ozljedom kralježnične moždine.
10:30 Odmor
   Rehabilitacija kod djece
11:00  Valentina Matijević, Jelena Marunica Karšaj: Neurorizično dijete.
11:30  Katja Groleger Sršen, Jurij Karapandža, Neža Majdič, Neža Rode: 
Napoved Izida rehabilitacije pri otrocih z okvaro brahialnega 
pleteža v starosti treh let.
12:00   Goran Ivanišević: Varaždinske Toplice - doprinos hrvatskoj balneo-
logiji, fizikalnoj i rehabilitacijskoj medicini.
12:30  RASPRAVA
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Nada Vlah, Olivera Dominić-Tratnjak: Rehabilitacija bolesnika 
nakon moždanog udara s logopedskog aspekta.
Lasko Gelebešev, Slavka Topolič: Rehabilitacija bolnikov po 
možganski kapi v Zdravilišču Laško.
Klemen Grabljevec: Možnosti nevromodulacije v rehabilitaciji po 
možganski poškodbi.
